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АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТРУГОВОЙ И КОМБАЙНОВОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ УГЛЯ 
 
Представлені результати аналізу енергетичної ефективності стругового й 
комбайнового виймання вугілля в однакових умовах експлуатації. 
Представлены результаты анализа энергетической эффективности струго-
вой и комбайновой выемки угля в сопоставимых условиях эксплуатации. 
The results of the analysis of energy efficiency plowing and coal cutting in compa-
rable conditions are presented. 
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